






































































































































































































































































った。2006 年の創立 50 周年記念事業として、相愛は高知県内の小中学校や公




















































　佐藤芳之氏が率いるケニア ･ ナッツ ･ カンパニー（ＫＮＣ）グループはマカ
ダミアナッツの栽培・生産・販売を主たる事業とする会社で、従業員 4100 人、
契約農家５万戸を擁し、他にコーヒー、紅茶の栽培も広く手がけており、ケニ






















































である、10 中 8、9 は現地の人がやってくれた、皆でやりとげたという達成感

























































































































































































石田（2005）、および石田・星野・大久保（2007 Ⅱ第 3 章 CASE 10）を参照。
２）南部靖之氏のインタビューは 2006 年４月 4 日、東京都のパソナ本社で行
なわれた。南部・石川（2002）、南部（2004）、および小林（2000）を参照
３）濱砂圭子氏のインタビューは 2006 年５月 10 日、福岡市のフラウ本社で
行なわれた。
　　濱砂氏の事例については白石（2005）を参照した。
４）石出和博氏の第１回インタビューは 2004 年８月 11 日、札幌市のハウジ
ングオペレーション本社で行なわれた。金井（1999）を参照。
５）2005 年６月 20 日、本社でのインタビューによる。同社が受賞したのは北
洋銀行「アントレプレナー大賞」、札幌商工会議所「北の起業家奨励賞」、
および林野庁「木材供給システム優良事業」林野庁長官賞である。
６）永野正展氏のインタビューは 2005 年 5 月 16 日高知市の相愛本社で行な
われた。永野（1999）を参照。
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